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(suffixe verbal indiquant une
idee r壷sultative)
retaider
′   ●
manuel, precis










le Di乞 dii Genji (roman classique






































































乞rop - (suivi d'un adj."
s achever, se terminer
numero - , le(塾)lらme
decision prise a la majorite
impossible, vain
su艮re





voter, decider par un vote
aeurs de colza
journal (personnel, intime)











′    ●
Makura-no-S∂shi, Notes de
Chevet (essai ecrit par Sei
Shonagon au debut du XF
siもcle)
de plus en plus
rassembler
bonde, complet comble















pour indiquer un nombre de
personnes)
chacun
recit histoire
erable
passer, remettre
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